




















































※ 2017年 7月 23日筆者撮影
タイムズ会場
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2002 3 月 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、期限切れ
2003 12.19 關淳一、大阪市長就任。「同和利権」に批判的
2005 12.1 浪速医療生活協同組合（芦原病院）が民事再生法の適用を申請
2006 4 月－ 米田弘毅氏、国土交通省助成金事業にて、まちづくり勉強会を実施
2007 3 月 浪速地区青少年会館 閉館
4 月 關市長、68 億円の同和予算を前年度から半減させる
12.19 平松邦夫、大阪市長就任。2010 年度より、残る 32 の同和施設を 10 に再統合、市民交流センター
に衣替えし、交流促進事業や貸室事業を実施
2010 6.1 大阪人権センター、浪速区の市有地から港区の民間ビルに移転
2011 2.5 米田弘毅氏、Leather Works Collaborations 設立 榎並二朗氏、まちづ
くり勉強会を実施12.19 橋下徹、大阪市長就任
2012 3 月 大阪府立大学の芦原橋サテライト（観光産業戦略研究所）、地域調査を開始









に 榎 並 氏 と 加 藤 氏
から参加を請われ、
応諾。




2013 4.1 「イベント得区」第 1 号事業　利用許可
5.7 平成 25 年度第 1 回「イベント得区」諮問委員会
5.31 報道発表（「イベント得区（とっく）」事業 “ 第 1 号 ”「芦原橋アップマーケット」がスタートします！）
6.16 「イベント得区」第 1 号事業「芦原橋アップマーケット」開始
10.21 第 2 回「イベント得区」諮問委員会
2014 2.24 第 3 回「イベント得区」諮問委員会
2015 2.18 平成 26 年度第 1 回「イベント得区」諮問委員会
12.19 吉村洋文（大阪維新の会）、大阪市長就任
2016 2.1 平成 28 年度「イベント得区」利用者募集開始
3.7 平成 28 年度第 1 回諮問委員会にて、一般社団法人リイドが利用者として承認
4.1 「イベント得区」事業利用許可






































は 221.7km2である。推計人口は、2017年 6月 1
図 3　大阪市の 24 区
Craft MAP（日本・世界の白地図）http://www.craftmap.box-i.net/
sozai.php?no=1031_3より無料ダウンロード（2017年 6月 28日）。




だが、人口密度は 16,436.22人／ km2で上位 6番
目となっている 4）。
　また浪速区は近年、人口増加率が高い。2011







が図 4である。表 2は、2011年を 1としたとき
2017年は何倍かを表わした 2時点比較である。







































図 4　浪速区 年齢階級別 人口推移
※大阪市ウェブサイト掲載の「統計情報」より筆者作成。表2も同様（2017年6月28日）。
　http://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3055-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
表 2　2011 年の人口を 1 としたときの 2017 年の値
 
0～4歳 5～19歳 20～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上 年齢合計
浪速区 1.43 1.19 1.38 1.35 1.41 0.84 1.20 1.26
大阪市全体 1.00 1.02 1.03 1.00 1.29 0.84 1.19 1.06







































































































































































































H25（2013） H26（2014） H27（2015） H28（2016） H29（2017）
諮問委員会開催経費 426 426 122 122 365
広報 536 141
事務 8 10 66 53 53
不動産鑑定費用 2,137
合計 970 577 188 175 2,555
※大阪市ウェブサイト「財政・会計・公金支出」掲載のデータより筆者作成（2017年6月28日）。
　http://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3060-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html
















































































































































































































































































































































表 5　設立当初（2013 年 5 月 8 日）におけるリイドの理事会組織
役 職 氏 名 所属組織・地位、備考
代表理事 榎並 二朗 （株）榎並工務店 取締役副社長　浪速区浪速東 1-2-26
1962 年設立（1927 年創業）。
理事 1 南本 庸介 （株）太鼓正 代表取締役社長　浪速区塩草 3-10-17
1950 年設立（1931 年創業）の和太鼓製造・修理・販売会社。現社長は 3 代目。
加藤 寛之 サルトコラボレイティヴ代表　阿倍野区帝塚山 1-6-3
1999 年設立のまちづくり会社。一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス（代
表理事・木下斉）関西支部の事務局。加藤氏は千葉市出身、立命館大学総合政策学部卒業。
高見 一夫 A ダッシュワーク創造館 館長　浪速区木津川 2-3-8
2009 年 4 月より有限責任事業組合大阪職業教育協働機構が同館を運営。高見氏は中小企
業診断士でもある。
注 1･･･ 塩谷一氏は 2013年度より理事就任という決定はしていた。米田弘毅氏は 2017年度より社員から理事へ。
※高見氏と米田氏へのインタビュー、前出新聞記事、各組織ウェブサイト、FACEBOOK に基づき作成。
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「金網と鋼板塀のまち」を再生する


























































































































































































































































2） 高見氏への聴き取りは、2015 年 4 月 22 日、5
月 22 日、6 月 27 日、9 月 3 日、10 月 23 日、
2017 年 6 月 18 日に、米田氏への聴き取りは、




史において、高見氏らによる 1980 ～ 90 年代の
地域運動があったことを解明している。
4） 大阪市ウェブサイト（大阪市都市計画局企画
振興部統計調査担当）を参照（2017 年 6 月
28 日 閲 覧 ）。http://www.city.osaka.lg.jp/
toshikeikaku/page/0000014987.html
 ちなみに東京都 23 区の合計面積は 626.79km2








7） 同和対策事業特別措置法は、1969 年 7 月に施
行された。
8） データベース「日経テレコン 21」https://t21.
nikkei.co.jp/g3/CMNDF11.do（2017 年 6 月
30 日閲覧）、「聞蔵Ⅱ」http://database.asahi.
com/library2/main/top.php（2017 年 6 月 30
日閲覧）
9） 「平成 25 年度 浪速区 重点的に取り組む主な経
営課題」http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/
page/0000213695.html（2017 年 6 月 28 日閲覧）
10） 「イベント特別優遇エリア『イベント得区（とっ
く）』 http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/
page/0000174170.html（2017 年 6 月 28 日閲覧）
11） 「聞蔵Ⅱ」http://database.asahi.com/library2/ 













entry/（2017 年 7 月 16 日閲覧）
16） 丹 波、 伊 賀 上 野、 大 津、 長 浜、 枚 方 な ど。
https://twitter.com/sartoco（2017 年 7 月 16
日閲覧）
17） 資金出所は、経済産業省の「皮革関連産業競争
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